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PRIX DE LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Lauréats	du	volet	collégial	du	concours	2019-2020
Inscrivez-vous sans tarder  
et commencez vos études  
en septembre 2021 ! 
gestionetudes@fss.ulaval.ca
ant.ulaval.ca
Nos programmes courts : un perfectionnement 
flexible et répondant aux besoins du marché  
du travail.
• Certificat en anthropologie sociale et culturelle
• Microprogramme et certificat  
en études autochtones
• Microprogramme et certificat sur  
la diversité culturelle
• Microprogramme en études nordiques
• Microprogramme sur les enjeux contemporains 
du monde arabe et du Moyen-Orient
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